




























































壱岐島の地質は,古第三紀の勝本層群 (砂岩 ･貢岩),中新世の壱岐層群 (火山岩 ･凝
灰岩 ･珪藻土),鮮新世の芦辺層群 (玄武岩 ･安山岩 ･流紋岩 ･砂磯層),第四紀の郷ノ浦
層群 (玄武岩 ･安山岩)からなる (竹下ほか,1987, Table1).また,K-Ar年代に基
づいて,全島の分布する火山岩類の噴出時期は,第1期 (4.3-3.5Ma),第2期 (3.5-2.8Ma),
第3期 (2.5-2.2Ma),第4期 (1.7-1.4Ma),第5期 (1.0-0.6Ma)の5期 (佐野,1995),
または最古期 (10.8Ma),古期 (5.5-4.5Ma),中期 (4.5-2.5Ma),新期 (1.7-0.7Ma)
の4期 (松井ほか 1997,Table1)に区分されている.これら中新世～第四紀の火山岩類
は量的には玄武岩を主体とし,大部分が海抜 100m以下の低平で侵食の進んだ溶岩台地
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Fig.2GeneralizedstratigraphicsectionofTakenotsujivolcano
長崎県壱岐島,岳ノ辻火山の噴火史 5








































































































































































































































































































































































samplename MaterialAnalyzed lsotopicAge(Ma) 40Ar(scc/gm xIO~5) %40Ar %K
TeledynelsotopesNo.
WelddedSanchoscoriafal(N-6) Wholerock 0.7±0.1
KA92-3393 0.03 16.8 0.96
0.02 16.9 0.96
Umezulava(U-1) Wholerock 0.80±0.08
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